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JOHDÄNTO
Vesi- ja ympäristöhallitus kerää vuosittain tietoja vesi- ja
viemärilaitoksista. Pääosiltaan tiedot julkaistaan vesi- ja
ympäristöhallituksen Tiedotuksia -sarjassa, jonka numero 279
sisältää vuoden 1985 tiedot. Koska vesihuoltolaitosten mak
suista on edellä mainitussa tiedotteessa vain vesi— ja ympä—
ristöpiirejä ja koko maata koskevat keskiarvot, julkaistaan
tässä vesihuoltolaitoskohtaiset tiedot. Edellisen kerran vesi—
ja viemärilaitosmaksut on julkaistu tässä julkaisusarjassa
vuonna 1985 numerölla 1985:364.
“Vedenkulutusmaksu” on laitoksen vesikuutiometriä kohden pien—
kuluttajilta perimä maksu. Kohtaan “veden hinta” on laskettu
kuluttajan maksama hinta vesikuutiometristä ottamalla huomioon
mittari—, perus— ja muusta vastaavasta maksusta aiheutuva
lisäkustannus vesikuutiometriä kohden ns. normaaliomakoti—
talossa (asuinpinta—ala 100 m2, tontin pinta-ala 2 000
ja vedenkulutus 200 m3 vuodessa). Perusmaksut ja mittari—
maksut tarkoittavat omakotitalon maksuja.
Laitoskustannukset vastaavat vesi- ja ympäristöhallituksen
tiedotuksessa 279 olevia laitostunnuksia.
Lisätietoja vesihuoltolaitosten kyselystä saa vesi- ja
ympäristöhallituksen vesihuoltotoimistosta (puh. 90—695 11,
Matti Mikkola)
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VESI- JA VIEMXRILÄITOSTEN PERIMÄT MAKSUT VUONNA 1985
Massaimne oli vtioden l9 lopussa 789 vesilaitosta ja 616
viemri1aitosta Vesilaitoksista 148 toimii kaupungeissa ja
641 rhuissa kunnissa. Vastaavat luvut viemärilaitosten osalta
ovat 124 ja 492.
Vesilaitosten perimt maksut jakautuvat toistuvasti perittä
viin makuihin joita ovat kulutusmaksu, perusmaksu ja mitta
rimaksu sekä kertaluonteisiin maksuihin, kuten liittymismaksu
ja tonttij ohtömaksu.
Kulutusmaksua perivät lähes kaikki vesilaitokset. 137 vesi
laitoksella (17 %) oli käytössä useampi kuin yksi kulutus
maksuluokka. 564 laitösta (71 %) käyttää normaalikulutta—
jilla vain yhtä maksuluokkaa. Vedenkulutusmaksu oli keski
määrin 2,38 mk/m3, kaupungeissa 2,74 mk/m3 (pienin arvo
1,0 mk/m3 ja suurin 7,90 mk/m3) ja muissa kunnissa
2,31 mk/m3 (pienin arvo 0,40 rrlk ja suurin 7,45 mk). Kulutus—
maksujen osuus on n. 85 % veden hinnasta eli kaikista vesi-
laitoksen toistuvasti perimistä maksuista. Keskimääräinen
veden hinta oli koko maassa 2,75 mk/m3. Korkein keskimääräi
nen hinta on Oulun veti- ja ympäristöpiirissä, 3,35 mk/m3.
Omakotitalon liittymismaksua peritän kaupungeissa 49 vesilai
toksella (33 %) ja muissa kunnissa 496 laitoksella (77 %).
Liittymismaksun suuruus vaihtelee 50 mk:sta 8 320 mk:aan.
Keskimäärin se on 2 500 mk.
Viemärilaitokset perivät käyttömaksua ja liittymismaksua.
Käyttömaksu määräytyy kiinteistön käyttämän veden määrän
mukaan. Liittymismaksun määräytymisperusteena on tontin tai
rakennuspaikan pinta—ala tai rakennuksen kerrosala. Vesi—
huoltoyhtymien maksut perustuvat laitoksen ja kuluttajan
väliseen sopimukseen ja voivat olla myös yhdistettyjä
vesilaitosmaksuihin.
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Viemärilaitoksilla on yleisesti käytössä vain yksi käyttö—
maksu, jonka suuruus on kaupungeissa keskimäärin 3,46
ja muissa kunnissa 2,91 mk/m3. Käyttömaksujen keskiarvot
ovat Turun, Tampereen ja Vaasan vesi— ja ympäristöpiireissä
keskimäärin hieman muiden vesi- ja ympäristöpiirien käyttö-
maksuja pienemmät. Korkein keskimääräinen käyttömaksu on
Pohjois-Karjalan vesi- ja ympäristöpiirissä. Liittymismaksua
perii 30 viemärilaitosta (24 %) kaupungeissa ja 386 viemäri
laitosta (78 %) muissa kunnissa. Liittymismaksun suuruus on
keskimäärin 4,04 mk/m2. Koska liittymismaksun laskenta
perustetta ei vesihuoltolaitoskyselyn yhteydessä ole tarkasti
selvitetty, luotettavia yhteenvetoja ei näistä voida esittää.
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TAULUKKO 1 KULUTTAJILTA PERITTÄVÄT VEDENKULUTUSMAKSUT 1.1.1986 VESIPIIREITTÄIN
ALIN MAKSU YLIN MAKSU KESKIMÄÄRIN
MK/M3 NK/M3 MK/M3
VESIPIIRI KAUP. KUNNAT KAUP. KUNNAT KAUP. KUNNAT YHTEENSÄ
HELSINGIN 1.75 .50 3.40 3.50 2.75 2.22 2.33TURUN 1.90 1.00 7.90 4.13 3.28 2.32 2.48
TAMPEREEN 1.75 .50 3.40 4.50 2.34 2.01 2.08KYMEN 1.51 1.20 4.00 4.00 2.87 2.29 2.44MIKKELIN 2.00 1.53 3.75 3.00 2.67 2.28 2.33KUOPION 2.70 1.00 3.00 4.00 2.88 2.32 2.42POHJOIS-KARJALAN 2.50 .60 3.50 4.00 2.84 2.59 2.63VAASAN 1.00 .40 3.30 7.00 2.20 2.04 2.06KESKI—SUOMEN 2.50 1.40 3.20 7.45 2.99 2.47 2.52KOKKOLAN 1.00 .50 3.50 6.00 2.47 2.29 2.32OULUN 1.40 .80 3.50 6.00 2.62 2.58 2.58KAINUUN 2.00 .70 3.20 3.10 2.60 2.41 2.43LAPIN 3.10 .80 3.70 6.00 3.37 2.60 2,72
KOKO MAA 1.00 .40 7.90 7.45 2.74 2.31 2.38
TAULUKKO 2 VEDEN HINTA HUOMIOON OTTAEN MITTARI-, PERUS- JA MUUSTA VASTAAVASTA
MAKSUSTA AIHEUTUVA LISÄKUSTANNIJS 1.1.1986 VESIPIIREITTÄIN
ALIN HINTA YLIN HINTA KESKIMÄÄRIN
MK/M3 MK/M3 MK/M3VESIPIIRI KAUP. KUNNAT KAUP. KUNNAT KAUP. KUNNAT YHTEENSÄ
HELSINGIN 1.75 .65 3.77 4.05 2.93 2.47 2.57TURUN 2.12 1.25 8.21 5.58 3.52 2.77 2.85TAMPEREEN 1.90 .50 3.65 4.73 2.66 2.16 2.27KYMEN 1.51 1.20 5.36 4.10 3.22 2.43 2.63MIKKELIN 2.45 1.60 4.11 3.17 2.95 2.75 2.79KUOPION 2.82 1.00 3.36 4.00 3.02 2.94 2,96POHJOIS-KARJALAN 2.70 .60 3.60 4.55 2.93 2.65 2.78VAASAN 1.10 .60 3.50 7.68 2.49 2.32 2.40KESKI—SUOMEN 2.76 1.50 3.37 8.95 3.15 2.78 2.82KOKKOLAN 1.00 .56 3.92 6.75 2.76 2.67 2.69OULUN 1.40 1.00 4.85 8.00 2.93 3.39 3.35KAINUUN 2.15 .70 3.31 3.23 2.73 2.46 2.50LAPIN 3.30 .80 3.86 6.00 3.41 3.03 3.09
KOKO MM 1.00 .50 8.21 8.00 2.97 2.68 2.75
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TAULUKKO 3 VIENÄRILAITOSTEN MAKSUTAKSAT 1.1.1986 VESIPIIREITTÄIN
TABLE 3 SEWAGE CHARGES JAN. 1. 1986 IN WATER DISTRICTS
ALIN MAKSU YLIN MNCSU KESKIARVOVESIPIIRI LOWEST CHARGE HIGHEST CHARGE AVERAGEMK/N3 MK/N3 MK/M3WATER DI$TRICT KAUP. KUNNAT KAUP. KUNNAT KAUP. KUNNAT YHTEENSÄTOWNS OTHERS TOWNS OTHERS TOWNS OTHERS ALL
A) KÄYTTOMAKSUT
SEWACE CRARGE
HELSINGIN 2.65 .84 4.55 4.00 3.58 2.91 3.05TURUN 2.50 1.00 4.00 4.00 3.24 2.65 2.76TAMPEREEN 2.40 1.05 4.00 3.50 3.16 2.65 2.79KYMEN 2.80 1.50 4.10 4.00 3.71 2.97 3.23MIKKELIN 3.40 2.00 4.70 4.40 3.78 3.13 3.22KUOPION 2.90
.59 3.80 4.00 3.54 2.74 2.86POHJOIS-KARJALAN 3.15 1.54 5.30 5.00 4.16 3.32 3.45VAASAN 2.60 1.54 3.70 3.73 3.13 2.62 2.71KESKI—SUOMEN 2.70
.50 3.95 4.07 3.51 2.81 2.88KOKKOLAN 2.00 2.30 4.20 4.50 3.40 3.10 3.16OULUN 3.10 .55 3.50 6.00 3.33 3.23 3.24KAINUUN 3.56 1.95 3.56 3.95 3.56 2.89 2.95LAPIN 2.60
.50 3.75 5.37 3.34 3.25 3.26
KOKO MAA 2.00
.50 5.30 6.00 3.46 2.91 3.01WUOLE COUNTRY
3) LIITTYMISMAKSUT MK/M2
ANNEXATION CHARGES MK/M2
HELSINGIN 5.02 2.14 8.20 8.30 6.88 4.48 4.59TURUN 1.00 10.00 4.39 4.39TAMPEREEN 2.70 2.00 3.75 7.45 3.24 3.87 3.82KYMEN 1.67 6.75 3.54 3.54MIKKELIN 1.50 5.20 3.66 3.66KUOPION 1.20 6.80 3.57 3.57POHJOIS-KARJALAN 3.40 2.34 3.40 7.00 3.40 4.26 4.21VAASAN 1.32 1.98 4.15 6.40 3.37 3.65 3.60KESKI-SUOMEN 4.40 2.50 4.40 4.62 4.40 3.43 3.47KOKKOLAN 4.10 2.50 4.10 6.00 4.10 3.95 3.95OULUN 2.00 7.70 4.59 4.59KAINUUN 2.03 5.50 3.70 3.70LAPIN 2.55 8.53 4.65 4.65
KOKO MAA 1.32 1.00 8.20 10.00 4.22 4.03 4.04WHOLE COUNTRY
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TAULUKKO 4 VEDEN HINTA JA JÄTEVESIMAKSU LAITOKSEN KOON MUKAISESTI 1 .1. 1986
LIITTYJÄMÄÄRÄ VEDEN HINTA LAITOSTEN LKM JÄTEVESIMAKSU LAITOSTEN UQI
MK/M3 KPL MK/M3 KPL
- 199 2.39 41 2.77 22
200
- 999 2.73 270 2.69 181
1000
- 3999 2.91 229 2.92 190
4000 - 9999 3.34 99 3.05 81
10000
- 19999 3.68 30 3.26 26
20000
- 4.87 33 3.20 31
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LÄÄNI
VESIPIIRI
KUNTA LAIT.
VESI- TAI VIEMÄRIL. TUNN.
UUDENMAAN LÄÄNI
HELSINGIN VESIPIIRI
ARTJÄRVI 015
SALMELA-KIRKONKYLÄ 01/31
ASKOLA 018
KIRKONKYLÄ 01/31
MONNINKYLÄ 02/32
ESPOO 049
KESKUSTA 01/31
RINNEKOTI 02/32
HANKO 078
KESKUSTA 01/31
LAPPOHJA 02/32
HELSINKI 091
KESKUSTA 01/31
SANTAHANINAN VARUSK. 02/32
PÄÄKAUPUNKI5EUTU 11
VANTAA 092
KESKUSTA 01/31
VESIENSUOJELUN KL. 41
HYVINKÄÄ 106
KESKUSTA 01/31
KAUKAS 41
RIDASJÄRVI 42
INKOO 149
KIRKONKYLÄ 01/31
JÄRVENPÄÄ 186
KESKUSTA 01/31
SOSIAALISAIRAALA 41
KARJAA 220
KESKUSTA 01/31
MELTOLAN SAIR. 02/32
MUSTIO 03/33
KARJALOHJA 223
KIRKONKYLÄ 01/31
KARKKILA 224
KESKUSTA 01/31
KAUNIAINEN 235
KESKUSTA 01/31
KERAVA 245
KESKUSTA 01/31
KIRKKONUMMI 257
KIRKONKYLÄ 01/31
VEIKKOLA 02/32
PORKKALAN VARUSKUNTA 03/33
SUOMEN SOKERI OY 04/34
OY NOKIA AB 05/35
LAPINJÄRVI 407
KIRKONKYLÄ 01/31
HUOLTOLA 41
VESILAITOS VIEMÄRILAITOS
VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY:
TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
MK/M3 ME/A MK/A ME ME ME/M3 MK/M3 MK/M2 (MK)
3.00 40 2000 3,20
2.00 100 20 4200 2.60 2,60 4.30
2.00 100 20 4200 2.60 2,60 4.30
3.10 42 3.31 2.85 8,20
8.20
2.70 40 580 2.90 3,70 8,20
2.70 40 580 2,90 3,70 8,20
2.90 2,90 3,15 8,20
8,20
3.10 36 2400 3,28 3,30 7,41
7.41
2.50 44 2.72 3.65 7.41
7 • 41
7 • 41
2,00 60 1830 2.30 4,00 7.00
3.02 72 3,38 3,38 5,02
5,02
2.90 66 3,23 3.80 5.02
2.80 2.80 5,02
2.90 66 3.23 3,80 5,02
2.30 3025 2,30 3,00 5.50
1.75 1.75 3,80 5,50
3.25 6 3,28 5.50
2,60 48 2.84 3,60 5,50
2,78 40 2.98 2.95 11,65
2.78 40 2,98 2.95 11,65
11,65
2.95 11.65
1,87 1.87 11,65
2.00 4000 2.00 3.50 4,50
4.50
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS
VESIPIIRI
•‘
• VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMÄRIL. TUNN. MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
LILJENDAL 424
KIRKONKYLÄ 01/31 1,40 30 3000 1,55 4,50
LOHJA 427
KESKUSTA 01/31 2,50 51 2,76 4,55 4,50
LOHJAN KUNTA 428
KIRKONKYLÄ 01/31 1.80 52 2880 2.06 2,55 5,50OY LOHJA AH 02/32 1.34 1,34 5.50OY PARTEK AH 03/33 3.05 3.05 5,50
LOVIISA 434
KESKUSTA 01/31 2,75 20 2.85 3.65 5,50
TYRSKYLÄ 504
KIRKONKYLÄ 01/31 2.00 20 1800 2.10 2.25 3.00
MÄNTSÄLÄ 505
KIRKONKYLÄ YM 01/31 2,50 100 150 2160 3,00 3,20 2640MAATALOUSOPPILAITOS 02/32 2640
NIJMMI-PUSULA 540
NUMMI-SAUKKOLA 01/31 2,10 360 3000 3.90 2,60 5,00PUSULA 02/32 2.10 360 3000 3,90 2,60 5,00
NURNIJÄRVI 543
KIRKONKYLÄ 01/31 2.75 36 2371 2.93 2.75 4,66KLAUKKALA 02/32 2.75 36 2371 2,93 2.75 4.66RAJANÄKI 03/33 2,75 36 2371 2.93 2.75 4,66RÖYKKÄ 04/34 2,75 36 2371 2.93 2,75 4,66
ORIMATTILA 560
KIRKONKYLÄ 01/31 2.00 32 1500 2,16 3.50KUIVANTO 11 1.00 4 14 130 1.09
PERNAJA 585
KIRKONKYLÄ 01/31 1.90 30 250 2640 2.05 3.50ISNÄS 02/32 1.90 30 250 2640 2.05 3,50KOSKENKYLÄ 03/33 1,90 400 30 250 2640 4.05 3,50TAVAST3Y 11 .50 30 1100 .65
KUGGOM 12 1.90 400 30 250 2640 4.05
POHJA 606
KIRKONKYLÄ 01/31 2.80 54 3300 3.07 3.50 6.20PORSBY 02/32 2.80 54 3300 3,07 3,50 6.20ÄMINNEFORS 03/33 2.80 54 3300 3.07 3.50 6.20AMINNEFORS 04/34 2.40 2.40 6,20
PORNAINEN 611
KIRKONKYLÄ 01/31 2,50 2232 2,50 3,60 4,75
PORVOO 612
KESKUSTA 01/31 3.40 75 3,77 3.60 4,75
PORVOON MLK 613
KESKUSTA 01/31 2.20 20 750 2,30 2.30 2,50EPOON KUNNÄLLISKOTI 02/32 2.20 20 750 2,30 2,30 2.50OY NESTE AH 03/33 2.50HINTHAARA 41 2,30 2.50
PUKKILA 616
KIRKONKYLÄ Oi/31 2.00 25 2100 2.12 2.50 3,00
RUOTSINPYHTÄÄ 701
KIRKONKYLÄ 01/31 2.00 28 1500 2.14 2,70 4,50TESJOKI 02/32 2,00 28 1500 2.14 2.70 4,50
SANMATTI 737
KIRKONKYLÄ 01/31 2.20 2400 2.20 2.40 4.00
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS
VESIPIIRI
-
• VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYNIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMÄRIL. TUNN. MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2 (MK)
SIPOO 753
NIKKILÄ 01/31 3,30 960 3,30 3,70 8,30
SODERKULLA 02/32 3,30 960 3.30 3.70 8,30
NIKKILÄN SAIRAALA 03/33 8,30
SIUNTIO 755
KIRKONKYLÄ 01/31 2,50 30 2750 2.65 3.65 12,50
TANMISAARI 835
KESKUSTA 01/31 3,10 3,10 4,00 12,50
TENHOLA 842
KIRKONKYLÄ 11/41 2,60 10 2200 2,65 3,00 12,50
TUUSULA 858
HYRYLÄ 01/31 2,90 48 945 3,14 2,90 4,41
JOKELA 02/32 2,90 48 945 3,14 2.90 4,41
KELLOKOSKI 03/33 2.90 48 945 3,14 2.90 4.41
VESILAITOS KL. 11
KELLOKOSKEN SAIR. 12
VIHTI 927
KIRKONKYLÄ 01/31 1,25 2900 1,25 2,40 6.30
NUMMELA 03/33 1,25 2900 1,25 2,40 6.30
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lÄÄNI
- VESILAITOS VIEMÄRILAITOS
VESIPIIRI
VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTO- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMÄRIL. TUNN. MK/M3 MK/Ä MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
TURUN JA PORIN LÄÄNI
TURUN VESIPIIRI
ALASTARO 006
KIRKONKYLÄ 01/31 2.90 100 6600 3,40 2,90 6,00
ASKAINEN 017
KIRKONKYLÄ 01/31 2,65 4500 2,65 1.00 6,00
AURA 019
KIRKONKYLÄ 01/31 2,60 220 20 2200 3,80 2.20 3,30
DRAGSFJÄRD 040
KIRKONKYLÄ 01/31 2,10 2.10 2,70 6,10
TAALINTEHDAS 02/32 2.10 2,10 2.70 6,10
EURA 050
KIRKONKYLÄ 01/31 2,15 36 1475 2,33 3,05 3,75
EURA3OKI 051
KIRKONKYLÄ 01/31 2,30 20 2500 2,40 2,55 2250
HALIKKO 073
KIRKONKYLÄ 01/31 2,90 3000 2,90 3,10 5,00
HARJAVALTA 079
KESKUSTA 01/31 2.00 55 2.27 2,70 5.00
HUITTINEN 102
KESKUSTA 01/31 3,00 31 2000 3.16 2.50 5,00
KAARINA 202
KIRKONKYLÄ Ö1/31 3.00 5820 3,00 3,35 10,00
KAARINA-LIETO 11
KALANTI 209
KIRKONKYLÄ 01/31 2,50 32 2160 2,66 2.85 6,00
KÄRINAINEN 219
KIRKONKYLÄ 01/31 1,50 30 30 1800 1,80 1,95 3,41
KEMIÖ 243
KIRKONKYLÄ 01/31 2,50 15 50 3675 2,82 2,70 5,50
KIIKALA 252
KIRKONKYLÄ 01/31 1,70 150 30 2400 2.60 2,00 3,00
KISKO 259
KIRKONKYLÄ-TOIJA 01/31 2,10 30 1200 2.25 2.40 2,50
KIUKAINEN 262
EURAKOSKI—PÄNELIA 01/31 2,10 72 3300 2,46 2,30 4.30
KOKEMÄKI 271
KESKUSTA 11/41 1.90 44 2900 2,12 4,00 4,30
KOEPPOO 279
KIRKONKYLÄ 01/31 1,50 1000 1,50 2,00 3000
KOSKI TL 284
KIRKONKYLÄ 01/31 2,15 40 3300 2,35 2,00 3,20
KULLAA 293
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 2,20 150 2,95 2.00 2,20
KUSTAVI 304
KIRKONKYLÄ 01/31 2,7G 15 260 2,77 2,70 6.30
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS
VESIPIIRI -
VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTO- LIITTY
KUNTA LAIT TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMÄRIL TUNN MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2 (MK)
KUUSJOKI 308
KIRKONKYLÄ 01/31 1.50 20 2250 1,60 1,45 6,30
KÖYLIO 319
KIRKONKYLÄ 01/31 1,90 35 40 1650 2,27 2,60 2,40
LAITILA 400
KIRKONKYLÄ 01/31 2,50 30 3000 2.65 2,50 6,00
LAPPI 406
KIRKONKYLÄ 01/31 2 00 100 25 5 2 62 2 85 3 00
LEMU 419
KESKUSTA 01/31 3,00 4320 45 4000 8320 3,89 3,00 .11
LIETO 423
KIRKONKYLÄ 01/31 2,70 4590 2.70 2,50 5580
LOIMAA 430
KESKUSTA 01/31 2 40 41 2 60 3 60 5580
LOIMAAN KUNTA 431
HIRVIKOSKI 01/31 1,75 24 3750 1.87. 3.50 4,99
LUVIA 442
KIRKONKYLÄ 01/31 2,30 80 44 5100 2.92 2,60 4,99
KUNTA 11 2.30 80 44 5100 2.92
MARTTILA 480
KIRKONKYLÄ 01/31 2.30 50 48 3000 2.79 2.60 3,80
MARTTILA 11
MASKU 481
KESKUSTA YM. 01/31 2.30 4400 2,30 2.30 8,75
MASKU-NOUSIAINEN 11
MELLILÄ 482
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1.75 45 32 3000 2,14 3.25 4.50
MERIMASKU 485
KIRKONKYLÄ 01/31 2,80 50 42 2700 3.26 2,80 23,95
MIETOINEN 490
KIRKONKYLÄ 01/31 2.20 90 40 3000 2.85 4,52
MULJRLA 501
KIRKONKYLÄ 01/31 2,30 2250 2.30 2.50 4,00
MYNÄMÄKI 503
KIRKONKYLÄ 01/31 2.15 2250 2.15 1,75 3.50
NAANTALI 529
KESKUSTA 01/31 3.50 56 6840 3,78 3.80 21,29
NAKKILA 531
KIRKONKYLÄ 01/31 2 30 23 2 41 2 30 1 70
NAUVO 533
KIRKONKYLÄ 01/31 3.00 25 3.12 2.00 1,50
NOUSIAINEN 538
NUMMEN KESKUSTAAJAMA 01/31 2,20 255 4125 3,47 2,40 5,40
ORIPÄÄ 561
KIRKONKYLÄ 01/31 2.25 110 30 4565 2.95 2,50 4,50
3,80 30
PARAINEN
KESKUSTA
573
01/31
11
3.40 4,50
PARGAS VATTEN AB
3.95
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS
VESIPIIRI
VEDENKULU-
PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTL- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIENÄRIL. TUNN. MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
PAIMIO 577
VISTA 01/31 1.82 1000 1.82 2.90 1.0
PERNIÖ 586
KIRKONKYLÄ 01/31 2,25 2100 2,25 2,75 5,Od
TEIJO 11 2.25 2100 2,25
PERTTELI 587
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1.75 35 24 2,05 2,60 3,60
PIIKKIÖ 602
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 2,80 48 3600 3.04 3,00 4.78
PORI 609
KESKUSTA 01/31 2.70 104 3.22 3,60 4.78
PYHÄRANTA 631
ROHDAINEN-IHODE YM. 01/31 3.00 50 3600 3.25 3,00 3600
PÖYTYÄ 636
KIRKONKYLÄ 01/31 1.65 45 30 1980 2,02 1,75 3,85
POYTYÄ-AURA 11 1,65 45 30 1980 2.02
RAISIO 680
KESKUSTA 01/31 3.55 3,55 2,50 3.50
RAISIO-NAANTALI 11
RAUMA 684
KESKUSTA 01/31 3.30 48 3,54 3.30
RAUMAN MLK 685
MAALAISKUNTA 01/31 3,30 355 1500 5323 5,07 4,00 6,10
RUSKO 704
KIRKONKYLÄ 01/31 2.10 27 3345 2.24 3.30 6,40
RYMÄTTYLÄ 705
KIRKONKYLÄ 01/31 2,30 5000 2,30 2,80 6,50
SALO 734
KESKUSTA 01/31 2.85 24 2,97 3,60 6,50
SAWO 738
KIRKONKYLÄ, RANTOLA 01/31 2,20 30 1700 2.35 2,70 5,20
SUOMUSJÄRVI 776
KIRKONKYLÄ 01/31 2.35 8 2400 2.39 2.65 4,00
SÄKYLÄ 783
KIRKONKYLÄ 01/31 2.10 135 2550 2,78 2.70 3,30
PLM. HUOVINRINNE 02/32 3.30
SÄRKISALO 784
KIRKONKYLÄ 01/31 2.00 30 1800 2,15 3,00 5,00
TAIVASSALO 833
KIRKONKYLÄ 01/31 2.40 90 35 3420 3,02 3,10 5,50
TÄRVASJOKI 838
KIRKONKYLÄ 01/31 2,50 50 2800 2,75 2,30 3,70
TURKU 853
KESKUSTA YM. 01/31 2,65 60 2,95 3,00 3,70
ULVILA 886
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 3,00 42 2850 3,21 3,60 28.50
UUSIKAUPUNKI 895
KESKUSTA. LOKALAHTI 01/31 3,15 48 3,39 2,75 28,50
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LÄÄRI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS
VESIPflRI
VEDENKULU-
PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN RINTA KÄYTTL- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAK$U
VESI- TAI VIEMÄRIL. TUNN. MX/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2 (MK)
VAHTO 906
KIRKONKYLÄ 01/31 2.00 36 2900 2.18 2,00 4,00
VESI OY 11
VANPULA 913
KIRKONKYLÄ 11/41 2.00 70 5000 2.35 2.50 3.25
VEHMAA 918
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 3,20 120 50 4500 4.05 3.30 5,80
YLÄNE 979
KIRKONKYLÄ 01/31 1,00 30 20 2250 1.25 2,45 3,85
TAMPEREEN VESIPIIRI
HONKAJOKI 099
KIRKONKYLÄ 01/31 2.00 40 1200 2.20 2.50 3000
LATIKKA 11 1.50 2250 1.50
HÄNEENKYRÖ 108
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 4,50 45 3200 4,73 3.20 3.70KYRÖSKOSKI 11 1,50 3200 1,50
IKAALINEN 143
KESKUSTA 11/41 1,75 36 1800 1.93 2.60 3.28
JANI JÄRVI 181
KIRKONKYLÄ 11/41 .50 900 2160 .50 2.00 3.00PALOJOEN VOK 12 .50 100 700 2200 1.00
VIHU 13 .60 100 1000 1.10
KANKAANPÄÄ 214
KESKUSTA 01/31 2.25 54 1740 2.52 2.47 3,75NIINISALO 02/32 3.75
KP1RVIA 230
KIRKONKYLÄ 01/31 1,70 2448 1.70 2.06 4.08SARVELA-YLISENPÄÄ 11 .50 40 3000 .70
POHJOISPÄÄN VOK 12 1.20 18 350 1.29
KIHNIÖ 250
KIRKONKYLÄ 01/31 1,80 3500 1.80 2,20 4.90
LAVIA 413
KIRKONKYLÄ 01/31 3.53 36 3456 3,71 3.49 7,45
MERIKARVIA 484
KIRKONKYLÄ 01/31 3,00 30 2880 3.15 3.50 4,70
MOUHIJÄRVI 493
KIRKONKYLÄ 01/31 2.10 30 208 2,25 2.70 4.05
NOORMARKKU 537
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1.90 30 2300 2,05 2.20 2,64
PARKANO 581
KESKUSTA 01/31 1,90 2870 1,90 3.30 2.64
POMARKKU 608
KIRKONKYLÄ 01/31 2.00 5 1845 2.02 3.50 4,00
PUNKALAIDUN 619
KIRKONKYLÄ 01/31 3,20 50 2550 3.45 3,20 3,20
SIIKAINEN 747
KIRKONKYLÄ 01/31 2.00 3000 2.00 2.20 290
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS
VESIPIIRI
-
VEDENKULU-
PERV$- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKS MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMÄRIL. TUNN. MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
SUODENNIEMI 772
KIRKONKYLÄ 11/41 1,00 3850 1.00 3,50 4.50
VAMMALA 912
KESKUSTA 01/31 2,40 60 2,70 2,40 4,50
PALVIALA 02/32 2.40 60 2.70 2,40 4.50
VILJAKKALA 932
KIRKONKYLÄ 01/31 2,00 75 2250 2,37 1,50 2,00
VILPEEN VESIHUOLTO 11 1,60 1400 1,60
VILPEE 41 1.05 2.00
ÄETSÄ 988
ÄETsÄ 01/31 2,00 35 2,18 2,30 3.50
— 15 —
LÄÄNI
VESIPIIRI
KUNTA LAIT.
VESI- TAI VIEMÄRIL. TUNN.
AHVENANMAAN LÄÄNI
TURUN VESIPIIRI
FINSTROM 060
GODBY 01/31
JOMALA 170
KYRI(OBY 01/31
LEMLAND 417
SÖDERBY 01/31
MAARIANHANINA 478
CENTRUM 01/31
SALTVIK 736
BOCENÄS VATTEN AB 11
KROKLUND, KVARNBO MM. 41
VESILAITOS VIEMÄRILAITOS
VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KAYTTO- LIITTY
TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2 (MK)
3.25 135 1500 3.93 3.60 1815
4.13 250 40 4500 5,58 3.80 5000
2.75 200 40 3900 3.95 3.50 1800
7.90 63 237 8.21 3.40 1800
2,00 120 2.60
1800
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LÄÄNI VESIIAITOS VIENÄRILAITOS
VESIPflRI
VEDENKULU-
PERUS- MITTMI- MUU LIITTYMIS, VEDEN HINTA KÄYTTO LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAK$U MISMAKSU
VESI- TAI VIEMÄRIL. TIJNN. MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
HÄMEEN LÄÄNI
HELSINGIN VESIPIIRI
ASIKKALÄ 016
VÄÄKSY 01/31 3.00 20 3,10 3.50 5,14
FORSSA 061
KESKUSTA 01/31 2,22 48 2.46 3.44 5.14
HATTULA 082
PPR0LA YM 01/31 1,70 12 2400 1,76 2.00 2,50
PAROLAN VARUSKUNTA 02/32 2.50LEPAA 03/33 2.50
PAPPILANNIEMEN SAIR. 04/34 1.70 5 1.72 2.50
HAUHO 083
KIRKONKYLÄ 01/31 1.50 930 1,50 2.75 2.90
HAUSJÄRVI 086
OITTI 01/31 3.10 3.10 3.20 5.87RYTTYLÄ 02/32 3.10 3.10 3.20 5.87HIKIÄ 03/33 3.10 3,10 3,20 5,87
HOLLOLA 098
SALPAKANGAS 01/31 2.30 48 1140 2.54 3,40 6.00HERRALA 02/32 2.30 48 1140 2.54 3,40 6.00VESIKANSA 03/33 2.30 48 1140 2.54 3,40 6,00VESILAITOS KL. 11
HUMPPILA 103
KIRKONKYLÄ 11/41 1.00 12 2400 1.06 2.90 3,00
HÄMEENLINNA 109
KESKUSTA 01/31 2,80 40 4000 3.00 2.65 3,00
JANAKKALA 165
TIJRENKI 01/31 2,50 24 2,62 2,75 3,20SUOMEN SOKERI OY 02/32 3,20
KIIPULASÄÄTIO 03/33 3.20
TERVAKOSKI 04/34 2,50 24 2.62 2,75 3,20
JOKIOINEN 169
KIRKONKYLÄ 01/31 1,65 33 1200 1,81 2.40 2.40VEDENHANKINTA OY 11 1.65 1,65
KALVOLA 210
IITTALA 01/31 1,90 16 1650 1,98 2,60 3,85
KOSKI HL 283
KIRKONKYLÄ 01/31 2.00 15 540 2.07 2.50 2.50
KÄRKÖLÄ 316
JÄRVELÄ 01/31 2.95 27 2040 3.09 3.40 4,40
LAHTI 398
KESKUSTA 01/31 2.30 58 2.59 3,84 4,40
LAMtII 401
KIRKONKYLÄ 01/31 2,20 1488 2.20 2.80 1284
LOPPI 433
KIRKONKYLÄ 01/31 1.60 45 2200 1,83 2,20 4,00
LÄYLIÄINEN 02/32 1.60 45 2200 1,83 2.20 4,00
LAUNONEN 03/33 1.60 45 2200 1.63 2.20 4.00
NASTOLA 532
KIRKONKYLÄ 01/31 2,30 35 3500 2,48 3,80 4500
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS
VESIPIIRI
VEDENKULU-
PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTO- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSUVESI- TAI VIEMÄRIL. TUNN. MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
PADASJOKI 576
KIRKONKYLÄ 11/41 2,00 50 800 2.25 4.00 4.15
RENKO 692
KIRKONKYLÄ 01/31 2.11 32 2730 2,27 2,61 3,34
RIIHIMÄKI 694
KESKUSTA 01/31 2,40 2.40 3.40 3,34
SOMERO 761
KIRKONKYLÄ 11/41 2.10 30 4000 2.25 2,40 3,00
TAMMELA 834
KIRKONKYLÄ 01/31 1.80 24 2700 1.92 3,25 4,45
MUSTIALA 02/32 15130
.84 4.45VESIHUOLTO OY 11 3,50 15 7000 3,57
PORRAS-OJANEN 12 2.50 200 80 5000 3.90
TUULOS 855
SYRJÄNTAKA 01/31 2.10 1800 2.10 2.80 3.00
YPÄJÄ 981
KIRKONKYLÄ 01/31 1.60 100 3000 2.10 3.30 3,30
TAMPEREEN VESIPIIRI
JUUPAJOKI 177
KORKEAKOSKI YM. 01/31 1,80 120 25 3000 2,53 2,05 2.65
KANGASALA 211
KIRKONKYLÄ 01/31 1,65 99 2475 2,14 2,65 3,35PIRKANMAAN SAIR. 02/32 3.35
KUOREVESI 299
HALLI 01/31 2.50 32 1680 2.66 2,50 1980PLM. VEKKAOJA 02/32 1960
KURU 303
KIRKONKYLÄ 11/41 1.80 3900 1,80 2.70 2,50
KYLMÄKOSKI 310
KIRKONKYLÄ 01/31 1.20 800 1.20 2.80 3.40
LEMPÄÄLÄ 418
SÄÄXSJÄRVI.LEMPOINEN 01/31 3,20 72 14 4900 3.63 2.25 3.20
LUOPIOINEN 439
KIRKONKYLÄ 01/31 2.50 25 2500 2.62 3,50 4.50AITOO 02/32 2.50 25 2500 2.62 3.50 4.50RAUTAJÄRVI 41 3,50 4.50
LÄNGELMÄKI 443
LÄNKIPOHJA 01/31 2.50 25 2.62 2.50 4.00
MÄNTTÄ 506
KESKUSTA 01/31 2.65 51 2.90 3.50 4.00G.A.SERLACHIUS OY 02/32 4.00
NOKIA 536
KESKUSTA 01/31 2,30 1939 2.30 3.50 2048SIURO 02/32 2.30 100 1939 2.80 3.05 2048
ORIVESI 562
KESKUSTA 01/31 2.55 40 3300 2.75 2.65 4.00HIRSILÄ 02/32 4.00
LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS
VESIPIIRI
VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTT(— LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMÄRIL. TUNN. MK/M3 MK/A MK/A MK MK MX/M3 MK/M3 MK/M2CMK)
PIRKKALA 604
KIRKONKYLÄ 01/31 3,25 48 1800 3.49 2.10 5,50
PÄLKÄRE 635
KIRKONKYLÄ 01/31 2.00 2760 2,00 3,50 5.00
RUOVESI 702
VISUVESI 01/31 1,85 1,85 2.50 3.70
JÄNINKIPOH3A 02/32 1.85 1.85 2.50 3.70
RUHALA 03/33 1.85 1,85 2,50 3.70
KIRKONKYLÄ 11/41 1.75 2080 1.75 2.50 3.70
SAHALAHTI 730
KIRKONKYLÄ 01/31 2.05 6380 2,05 2,05 4,10
TAMPERE 837
KESKUSTA YM. 01/31 2.10 67 101 2.94 3.05 4.10
TOIJALA 864
KESKUSTA 01/31 2.60 29 1100 2.74 3,20 2,70
URJÄLA 887
KIRKONKYLÄ 01/31 2.00 24 3400 2.12 3,00 2.70OY WÄRTSILÄ AB 02/32 2,70
VALKEAKOSKI 908
KESKUSTA 01/31 3.40 51 85 3.65 3.65 2.70YLI-NISSI 41 3.65 2.70KOIVUNIENI 42 3,65 2,70
VESILAHTI 922
KIRKONKYLÄ 01/31 3.10 2400 3,10 3,00 5.00
VIIALA 928
KIRKONKYLÄ 01/31 36 2280 1.80 2.10 2280
VILPPULA 933
ÄSEMANSEUTU 01/31 2.30 30 1980 2,45 2,80 3.30KOLHO 02/32 2.30 30 1980 2,45 2.80 3.30
VIRRAT 936
KESKUSTA 11/41 2.00 173 300 1800 2,86 4.00 3.30KILLINKOSKI 42
.03 3.30
YLÖJÄRVI 980
KIRKONKYLÄ 01/31 1.50 28 2100 1,64 3.05 4,92YLINEN 02/32 4.92
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS
VESIPIIRI
- VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMÄRIL. TUNN. MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2 (MK)
KYMEN LÄÄNI
KYMEN VESIPIIRI
ELIMÄKI 044
KIRKONKYLÄ 01/31 2,55 30 1800 2.70 3,05 3,75
KORIA 02/32 2.55 30 1800 2.70 3,05 3.75
VARUSKUNTA 03/33 3.75
HANINA 075
• KESKUSTA 01/31 3.65 42 3,86 3.80 3,75
IITTI 142
KIRKONKYLÄ 01/31 2.00 30 1500 2,15 3,10 3,48
KAUSALA 11 2.00 30 1500 2,15
IMATRA 153
KESKUSTA 01/31 3.10 50 4900 3,35 4,10
OVAKO OY 02/32
RAJAVARTIOSTO 03/33 3.90 3,90 4.10
JAALA 163
KIRKONKYLÄ 01/31 1.50 75 1125 1,87 3,00
JOUTSENO 173
KESKUSTA 01/31 2.00 1590 2,00 3.00
KORVENKYLÄ 02/32 2,00 1590 2.00 2.75 2.90
TIURUN SAIRAALA 03/33 2.90
KONNUNSUO-KIVISAARI 04/34 2.90
RAUHAN SAIRAALA 05/35 2.90
KOTKA 285
KOTKAN KAUPUNKI 01/31 1,51 1.51 2,90
HALLA-KARHUNSAARI 02/32 2,90
A.ARLSTROM OY 03/33 4,00 4.00 2.90
KOUVOLA 286
KESKUSTA 01/31 2.60 30 2,75 2.80 2.90
KUUSANKOSKI 306
KESKUSTA 01/31 2.50 536 36 5.36 3,75 2.90
KYMINTEHTAAT 11
LAPPEENRANTA 405
KESKUSTA 01/31 2.35 2,35 3,50
OY PARTEK AB 02/32 2.35 2.35 3.65
LEMI 416
KIRKONKYLÄ 01/31 2.30 15 1980 2.37 2.70 3.30
KUUKANNIEMI 02/32 2.30 15 1980 2.37 2.70 3.30
LUUMÄKI 441
TAAVETTI 01/31 2.65 2025 2.65 2.55 1.80
MIEHIKKÄLÄ 489
KIRKONKYLÄ 01/31 1.20 1.20 1.50 2,50
NUIJAMAA 539
KIRKONKYLÄ 01/31 2.40 20 1680 2.50 3,10 3.50
PARIKKALA 580
SÄRKISALMI 01/31 3.95 2370 3,95 3.90 3450
PYHTÄÄ 624
SILTAKYLA-HEINLAHTI 01/31 2,15 12 4050 2.21 3.35 5.90
KIRKONKYLÄ 02/32 2,15 12 4050 2,21 3,35 5.90
RAUTJÄRVI 689
SIMPELE 01/31 2,55 3240 2.55 3.55 6.75
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LÄ)NI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS
VESI?IIRI
VEDENKULU- PERUS- MITT?3R1- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTO- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMÄRIL. TUNN. MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
RUOKOLAHTI 700
KESKUSTA 01/31 2.65 1650 2.65 3,60 3,95
SAARI 728
AKONPOHJA 01/31 4.00 20 2400 4.10 4.00 3,00
SAVITAIPALE 739
KIRKONKYLÄ 11/41 1.40 3075 1,40 2.70 3,20
ANJALANKOSKI 754
KESKUSTA 01/31 2.75 9 480 2,80 3.75 3.20
INKEROINEN 03/33 3.75 3.20ANJALA 04/34 3.75 3.20SIPPOLA 05/35 3,75 3,20KAIPIAINEN 07/37 3,75 3.20U?’E’IELJOKI 41 3.75 3.20
TAI?ALSMRI 831
SAIMAANHARJU 01/31 2,35 5 1000 2,37 3,15 2500KIRKONKYLÄ 02/32 2.35 5 1000 2.37 3,15 2500
VALKEALA 909
KIRKONKYLÄ-JOKELA 01/31 1,90 75 24 2.39 2.80 3.90UTTI 02/32 1,90 75 24 2,39 3.90VUOHIJÄRVI 03/33 1.90 75 24 2.39 2,80 3,90PLM VEKARANJÄRVI 04/34 3.90UTIN VARUSKUNTA 05/35 3.90SAIRAALA 06/36 2.80 3.90TUOHIKOTTI 07/37 1,90 75 24 2,39 2,80 3,90
VEHKALAHTI 917
KIRKONKYLÄ 01/31 3,20 22 2750 3.31 3,90 4.80ENSO-GUTZEIT OY 11 2,55 70 2.90
VIROLAHTI 935
VIROJOKI 01/31 2,55 30 1200 2.70 2,00 1.74
YLÄMAA 978
KIRKONKYLÄ 01/31 1,50 2200 1.50 2,00 1,67
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LÄÄNI VESILAITOS VIET’IÄRILAITOS
VESIPIIRI
-
- VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN RINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMÄPIL. TUNN. MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
MIKKELIN LÄÄNI
MIKKELIN VESIPIIRI
ANTTOLA 014
KIRKONKYLÄ 01/31
ENONKOSKI 046
KIRKONKYLÄ 01/31
HARTOLA 081
KIRKONKYLÄ 01/31
HAUKIVt3ORI 085
ASEMANKYLÄ 01/31
HEINOLA 088
KESKUSTA 01/31
REUMASÄÄTIÖN SAIR. 11
HEINOLAN MLX 089
KIRKONKYLÄ 01/31
NYNÄS 02/32
SUOMEN URHEILUOP. 03/33
VIERU?4ÄKI 04/34
HEINÄVESI 090
KIRKONKYLÄ 11/41
HIRVENSALMI 097
KIRKONKYLÄ 01/31
JOROINEN 171
KIRKONKYLÄ 01/31
MAAT. OPPILAITOS 02/32
KUVANSI 41
JUVA 176
KIRKONKYLÄ 01/31
JÄPPILÄ 184
KIRKONKYLÄ 01/31
KANGASLANPI 212
KIRKONKYLÄ 01/31
KANGASNIEMI 213
KIRKONKYLÄ 01/31
KERIMÄKI 246
KIRKONKYLÄ 01/31
MIKKELI 491
KESKUSTA 01/31
TUUKKALA 02/32
MIKKELIN MLK 492
RANTAKYLÄ 01/31
OTAVA 02/32
MÄNTYHARJU 507
KIRKONKYLÄ 01/31
HUOLTOLA 02/32
PERTUNMAA 588
KIRKONKYLÄ 01/31
KUORTTI 02/32
2,00 70 10 1500 2,40 3,00 4,00
2,00 2.00 3,50 3,50
1,60 1080 1,60 3.30 3,20
2,15 50 1800 2.40 2,40 3.6Ö
2.70 28 2,84 4,70 3,60
2.15 120 12 1800 2.81 3.80 3.00
2,15 120 12 1800 2,81 3,80 3,00
3,00
2.15 120 12 1800 2,81 3,80 3.00
1,60 117 480 2193 2.19 3.30 3,75
1.80 6 1372 1.83 2.20 3.45
2,60 59 2465 2.90 2.60 3.65
3,65
2.60 3.65
2,30 102 1402 2.61 2,10 4.40
3,00 2000 3.00 2,60 4.30
2.35 114 1920 2.92 2,90 3.40
2.40 30 900 2.55 3.00 1.50
3,00 34 1860 3,17 4.10 4.40
2.00 90 2.45 3.65 4.40
2.00 90 2.45 3.65 4.40
2.30 35 12 1760 2.53 2.95 3.80
2.30 35 12 1760 2,53 2.95 3.80
2,10 1980 2.10 2.90 5.20
5,20
2,00 15 1050 2.07 2,70 3,00
2,00 15 1050 2.07 2.70 3.00
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOSVESIPIIRI
-
VEDENKULU-
PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTT5- LIITTYKUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSUVESI- TAI VIEMÄRIL. TUNN. MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2fMK)
PIEKSÄMÄKI 593
KESKUSTA 01/31 2,90 2.90 3.40 3.00
PIEKSÄMÄEN MLX 594
NAARAJÄRVI 01/31 2,65 861 2,65 3,35 3.00NENONPELTO 03/33 2,65 861 2,65 3,35 3,00VAALIJALPN XESKUSL. 04/34 3.00HAAPAKOSKI 05/35 2.65 861 2.65 3,35 3.00
PUNKAHARJU 618
PUNKASALMI, PUTIKKO 02/32 2,77 2628 2,77 4,40 3.51
PUUMALA 623
KIRKONKYLÄ 01/31 2.50 40 1500 2.70 2.00 3.50
RANTASALMI 681
KIRKONKYLÄ 01/31 1,53 15 2400 1.60 4,19 5,10
RISTIINA 696
KIRKONKYLÄ 01/31 2.15 2,15 2.30 4.00
SAVONLINNA 740
KESKUSTA 01/31 3.75 72 4,11 3.50 4.00
SÄVONRANTA 741
KIRKONKYLÄ 01/31 2,45 83 50 2025 3,11 4.30 3.00
SULKAVA 768
KIRKONKYLÄ 01/31 2.65 10 2500 2.70 4.20 4,07
SYSMÄ 761
KIRKONKYLÄ 01/31 2,00 2280 2,01 2,60 3,80
VIRTASALMI 937
KIRKONKYLÄ 01/31 2,75 2,75 3.00 4,61
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS
VESIPIIRI
- VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTO- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMÄRIL. TUNN. MK/M3 MK/A MK/A NK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2 (MK)
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI
POHJOIS-KARJALAN VESIPIIRI
ENO 045
UIMAHAR3U 01/31 2.65 30 1300 2.80 3.35 4,61
• KIRKONKYLÄ 02/32 2,65 30 1300 2.80 3.35 4.61
ILOMANTSI 146
KIRKONKYLÄ 01/31 2.65 30 1620 2.80 3.20 3.80
‘ JOENSUU 167
KESKUSTA 01/31 2.50 40 2.70 3,15 3,40
JUUKA 176
KIRKONKYLÄ 01/31 1,54 12 2126 1.60 2.34 2.34
KESÄLAMTI 248
KIRKONKYLÄ 01/31 2,00 30 500 2.15 3.70 4.25
KIIHTELYSVAARA 251
KIRKONKYLÄ 01/31 2.80 2900 2.80 .03 .04
KITEE 260
KIRKONKYLÄ 01/31 2.65 300 2850 4.15 .05 17.80
PUHOS 02/32 2.50 1200 2.50 4,70 .04
KONTIOLAHTI 276
KIRKONKYLÄ 01/31 2.45 48 2340 2,69 2.65 3.90
LEHMO 02/32 2.45 48 2340 2.69 2,12 3.90
VARUSKtJNTA 03/33 1.80 800 1.80 3.90
ONTTOLA.RAJAVART. 04/34 .60
.60 1.54 3.90
PAIHOLAN SAIRAALA 05/35 2.52 2393 2.52 3.90
KESKI-LEHMO 11 3,00 2500 51 5500 3,15
KtJLRO 12 3.20 100 4500 3.20
OUTOKUMPU 309
KESKUSTA 01/31 2,70 2500 1350 2.70 3.50
LIEKSA 422
KESKUSTA 01/31 2.60 20 2830 2.70 4.70 3470
TAAJAMA 11 3.50 20 2400 3.60
LIPERI 426
KIRKONKYLÄ 01/31 2,90 1700 2.90 3,75 3,45
YLÄMYLLY-HONKALANPI 02/32 3,75 1470 3.75 3.75 3.45
VIINIJÄRVI 03/33 2.90 1700 2.90 3.75 3.45
YLÄMYLLYN VARUSK. 05/35 3.45
SULKAMA 11 2.00 100 4000 2.50
KOMPERO 12 2.83 1000 5000 4.83
NURMES 541
KESKUSTA 01/31 2.90 14 2.97 5.30
POLVIJÄRVI 607
KIRKONKYLÄ 01/31 2.50 40 2500 2.70 2.50 3.40
RUVASLAHTI 11 4.00 1100 4000 4.05
RAUANLAHTI 12 3,50 1000 4000 3.62
PYHÄSELKÄ 632
HAMMASLAHTI 01/31 2.80 40 1200 3.00 3.90 .04
REIJOLA 02/32 2,80 40 1200 3.00 3,90 .04
RÄÄKKYLÄ 707
KIRKONKYLÄ 01/31 2,75 2760 2.75 3,30 .07
1
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOSVESIPIIRI
VEDENKULU-
PERUS- MITTPRI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSUVESI- TAI VIEMÄRIL. TtJNN. MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
TOHMAJÄRVI 848
KIRKONKYLÄ 01/31 2,10 2750 2,10 3,10 5,80UtJSI—VÄRTSILÄ 02/32 2,10 2750 2.10 3.10 5,80AKKALA 11 2,10 2750 2,10
TUUPOVAARA 856
KIRKONKYLÄ 01/31 2.40 25 2600 2.52 3.90 5.75
VALTIMO 911
KIRKONKYLÄ 01/31 3.55 100 100 3100 4.55 3.15 4,39YLÄ-VALTIMO 11 400 1000 2.00
VÄRTSILÄ 943
VESIKUNTÄ 11 1500 3380 3,50
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS
VESIPIIRI
VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTO- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMÄRIL. TUNN. MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2 (MK)
KUOPION LÄÄNI
KUOPION VESIPIIRI
IISALMI 140
KESKUSTA 01/31 3,00 72 2250 3,36 3.50
KOLJONVIRRAN SAIR. 11 3.00 3,00
JUANKOSKI 174
KIRKONKYLÄ 01/31 2.15 221 2205 3,25 2.30 4.80
*
MUURUVESI 02/32 2,15 221 2205 3,25 2.30 4,80
SÄYNEINEN 03/33 2,15 221 2205 3.25 2,30 4,80
KAAVI 204
KIRKONKYLÄ 01/31 2,10 12 600 2,16 2,30 2,00
KARTTtJLA 227
KIRKONKYLÄ 01/31 2,70 26 3609 2,83 3,20 3,50
KEITELE 239
KIRKONKYLÄ 01/31 2.80 150 70 2700 3.90 4.00 5,00
KIURUVESI 263
KIRKONKYLÄ 01/31 4,00 2100 4.00 3.00 3.00
KUOPIO 297
KESKUSTA 01/31 2,85 15 2.92 3.80 3.00
RIISTAVESI 02/32 2.85 15 2,92 3,80 3,00
VAAJASALON SAIRAALA 03/33 3.00
LAPINLARTI 402
KIRKONKYLÄ 01/31 1.00 1245 1.00 1.59 2,00
ALAPITKÄ 02/32 2.50 2.50 2.00
LEPPÄVIRTA 420
KIRKONKYLÄ 01/31 2,80 15 2160 2.87 2.60 3.60
SORSAKOSKI 02/32 2,80 15 6160 2,87 2.60 3.60
KOTALAHTI 03/33 2,40 2,40 2,60 3.60
MAANINKA 476
KIRKONKYLÄ 01/31 2,20 4600 2,20 3.80 4,35
NILSIA 534
KIRKONKYLÄ 01/31 3.19 2000 3.19 2,67 2.80
PIELAVESI 595
KIRKONKYLÄ 01/31 2,50 36 1540 2.68 3,20 3,40
RAUTALANPI 686
KIRKONKYLÄ 01/31 2.65 1500 2.65 3.60 3.20
RAUTAVAARA 667
KIRKONKYLÄ 01/31 3.00 600 3,00 3,00 2.50
VELLIKANGAS 11 1.00 600 2500 4,00
SIILINJÄRVI 749
TOIVALA-WORELA 01/31 2.05 5520 2,05 3.20 6.80
KIRKONKYLÄ 02/32 2.05 5520 2.05 3.20 6.80
LEt4TOASEMA 03/33 5,90 6.80
SONKAJÄRVI 762
KIRKONKYLÄ 01/31 1.80 30 3150 1.95 2.18 3.30
SUKEVA 02/32 1.80 30 3150 1,95 2,18 3,30
KESKUSVANKILA 03/33 1.80 1,80 3.30
SUONENJOKI 778
KESKUSTA 01/31 2.70 25 2100 2.82 3,70 3.30
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS
VESIPIIRI
VEDENKULU-
PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMÄRIL. TUNN. MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
TERVO 844
KIRKONKYLÄ 01/31 1,85 172 55 46 1400 2.99 3,45 4,10
TUUSNIEMI 857
KIRKONKYLÄ 01/31 2,50 2400 2,50 3,20 3,20
VARKAUS 915
KESKUSTA 01/31 2.90 35 3.07 2,90 3,20
VARPAISJÄRVI 916
KIRKONKYLÄ 01/31 2.60 132 60 3,56 3,00 2.50
VEHMERSALMI 919
KIRKONKYLÄ 01/31 2,25 1700 2.25 2,75 2,20
VESANTO 921
KIRKONKYLÄ 01/31 3.00 18 2025 3,09 3,10 2,40
VIEREMÄ 925
KIRKONKYLÄ 01/31 1.50 1500 30 1,88 2,00 1,20
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LÄÄNI VESILAITOS VIENÄMLAITOS
VESIPIIRI
• VEDENKULU- PERUS- MITTAA!- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMARIL. TUNN. MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2 (MK)
KESKI-SUOMEN LÄÄNI
KESKI-SUOMEN VESIPIIRI
H?iNKASAI2II 077
KIRKONKYLÄ 01/31 2,60 264 2640 3,92 2,60 3.50
ASEMANSEUTU 02/32 2,60 240 2400 3,80 2,60 3,50
JOUTSA 172
KIRKONKYLÄ 11/41 1,80 105 2300 2,32 2,40 3,20
JYVÄSKYLÄ 179
KESKUSTA 01/31 2,50 51 2.76 2,70 3,20
NENÄNIEMI 41 3,20
JYVÄSKYLÄN MLK 180
PALOKKA 01/31 2,10 18 737 2,19 2.70 2,60
PLM. LUONETJÄRVI 02/32 2,20 2,20 2,80 2,60
JÄMSÄ 182
KESKUSTA 01/31 3.20 30 3.35 3.80 4.40
JÄMSÄNKOSKI 183
KIRKONKYLÄ 01/31 3.80 3.80 2,70 510
KANNONKOSKI 216
KIRKONKYLÄ 01/31 2,50 2400 2,50 3.00 2.80
KARSTULA 226
KIRKONKYLÄ 01/31 2.10 209 3190 3,15 3.00 3.00
KEURUU 249
KIRKONKYLÄ 01/31 1.90 20 1540 2.00 3.10 2,58
HAAPAMÄKI 02/32 1.90 20 1540 2.00 3.10 2.58
PLM. KEURUSSELKÄ 03/33 2.58
PLM. KALETON 04/34 2.58
KINNULA 256
KIRKONKYLÄ 01/31 3.00 100 40 2800 3,70 3.00 3,20
KIVIJÄRVI 265
KIRKONKYLÄ 01/31 2.50 50 150 2750 2.75 2.90 3,30
KONGINKANGAS 274
KIRKONKYLÄ 01/31 2.21 1925 2,21 2,34 3.50
KONNEVESI 275
KIRKONKYLÄ 01/31 2.40 30 1170 2,55 3.00 15,55
KORPILAHTI 277
KIRKONKYLÄ 01/31 2.65 3000 2.65 3.63 4.62
KUHMOINEN 291
KIRKONKYLÄ 01/31 2.00 1800 2.00 2.80 3.20
KYYJÄRVI 312
KIRKONKYLÄ 01/31 1.50 3000 1.50 3.30 3.50
LAUKAA 410
KIRKONKYLÄ 01/31 2.28 33 2250 2,44 2.86 4.50
LIEVESTUORE 02/32 2.28 33 2250 2.44 2.86 4.50
LEPPÄVESI 03/33 2.28 33 2250 2.44 2.86 4,50
VIHTAVUORI 04/34 2.28 33 2250 2.44 2.86 4.50
VIHTAVUORI ,KEMIRA 11
LEIVONMÄKI 415
KIRKONKYLÄ 01/31 2,30 1800 2.30 3.00 3.00
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LÄÄNI VE$ILAITOS VIEMÄRILAITOSVESIPIIRI
VEDENKULU-
PERUS- MITTPRI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTYKUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMÄRIL. Tt3NN. MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
MULTIÄ 495
KIRKONKYLÄ 01/31 1.60 149 25 1940 2,47 3.30 3.50
MUURA!IE 500
KIRKONKYLÄ 01/31 2.90 34 1925 3,07 3.10 2145KINKOMAA 02/32 2,90 34 1925 3,07 3.10 2145
PETÄJÄVESI 592
KIRKONKYLÄ 01/31 1,95 1.95 3.00 2,60
PIHTIPUDAS 601
KIRKONKYLÄ 01/31 1.80 1680 1.80 3.00 3,50MtJURASJÄRVI 02/32 2,60 3000 2.60 ,50 3.50ELÄNÄJÄRVI 12 7.45 300 3500 8,95
PYLKÖNMÄKI 633
KIRKONKYLÄ 01/31 2,40 100 2545 2,90 4.07 3,39
SÄARIJÄRVI 729
KIRKONKYLÄ 11/41 2,40 132 2500 3.06 3,00 2,50
SUMIAINEN 770
KIRKONKYLÄ 01/31 2,10 30 1200 2,25 2,90 3,50
SUOLAHTI 774
KESKUSTA 01/31 3,10 3,10 3,95 3.50
SÄYNÄTSALO 787
KIRKONKYLÄ 01/31 3.30 60 12 2420 3.66 2.70 4,10
TOIVAKKA 850
KIRKONKYLÄ 01/31 2,30 50 3200 2,55 1,90 3200
UURAINEN 892
KIRKONKYLÄ 01/31 1,40 96 1312 1.88 1.22 1600
VIITASÄARI 931
KIRKONKYLÄ 01/31 2.50 20 2800 2,60 3,00 3,50
ÄÄNEKOSKI 992
KESKUSTA 01/31 3,15 45 50 3,37 3.60 3,50METSÄLIITON TEOLL. 02/32 3,50
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOSVESIPIIRI
VEDENKULU-
PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMARSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSUVESI- TAI VIEMÄRIL. TUNN. MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2 (MK)
VAASAN LÄÄNI
VAASAN VESIPIIRI
ÄLAHÄRMÄ 004
KIRKONKYLÄ 01/31 2.10 1770 90 3130 2.55 3.00 2,60HÄRMÄN SAIRAALA 02/32 2.60 2,60KÖYKKÄRI 11 .75 100 200 1.25
ALAJÄRVI 005
KIRKONKYLÄ 01/31 2,98 120 1100 2400 3.58 3,25 4,OÖALAJÄRVEN VOK 11 1.00 88 1760 1.44
PAALIJÄRVI-TEERINEVA 12 1,50 156 2000 2,28
KUREJOKI 13 .80 80 2000 1.20
MENKIJÄRVI 14 1.50 5000 1.50
ALAVUS 010
KESKUSTA 01/31 2.10 75 3850 2.48 2,60 3.50SULKAVANKYLÄ 11 2800
ILMAJOKI 145
KIRKONKYLÄ 01/31 5.00 70 4085 5.35 2.65 3.70PALONKYLÄ 11 2.65 2.65
KALLIOSALO 12 3,00 100 1200 3.50KIRKONKYLÄ 14 1,50 1.50HANINANKALLIO 15 2.00 2.00ALAPÄÄ 16 1.50 30 1.65
KOSKENKORVA 17 .60 2500 .60RÖYSKOLÄ 18 1.80 1.80PEURALA 19 3.20 3.20
ISOJOKI 151
KIRKONKYLÄ 01/31 2.00 225 50 1600 3.37 2.22 3906
IS0KYRO 152
KIRKONKYLÄ 01/31 2,50 40 4320 2.70 3.00 4.50LEHMÄJOKI 11 1.70 1980 1.70
JALASJÄRVI 164
KIRKONKYLÄ 01/31 2.15 90 4125 2.60 2.50 4.00
3URVA 175
KIRKONKYLÄ 01/31 .80 120 1980 1.40 2.40 4.10MYÖTÄNÄKI 11 1.60 130 2400 2.25KILTILA 12 1,00 100 1,50
JÄRVENPÄÄ 13 1,00 100 3700 1.50SARVIJOKI 14 .70 70 2500 .70
NÄRVIJOKI 15 .60 250 1.85
RIIHILUOM?. 16 1.50 150 20 200 3500 2.35
NÄRVIJOKI-LUOMANPÄÄ 17 .50 75 10 2000 .93
METSÄKYLÄ 18 1,00 2000 1.00
KARIJOKI 218
KIRKONKYLÄ 01/31 1.50 10 3300 1.50 1,54KESKIKYLÄ 11 .40 40 1500 .60
MYRKKY 12 2.00 150 5000 2.75
KASKINEN 231
KESKUSTA 01/31 2.20 154 2720 2.97
KAUHAJOKI 232
KIRKONKYLÄ 11/41 2,40 50 2750 2,65
PÄNTÄNE 12 1.30 48 1750 1.54
KOKONKYLÄ 13 1.20 29 2000 1.34
KALAVEHENPUOLI 14 1.85 800 1.85
KAUHAJOEN KYLÄ 15 1,00 20 1.00
HYYPÄNKYLÄ 16 .50 25 2500 .63
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS
VESIPIIRI
VEDENKULU-
PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMÄRIL. TUNN. MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
KAUHAVA 233
KIRKONKYLÄ 01/31 2,65 60 1650 2,95 2,50 2,80
KORSNÄS 280
KIRKONKYLÄ 01/31 3,30 135 50 7200 4.23 2.10 3800
MOLPE,KORSBÄCK 02/32 3,60 200 6800 4.60 3600
KRISTIINANKAUPUNKI 287
KESKUSTA 01/31 3,30 1900 3.30 3,70 4.10
LAPPfJÄRD 11 2.20 50 4000 2.45
PERUS 12 30 1500 1.50
ALUESAIRAALA 13
KUORTANE 300
KIRKONKYLÄ 01/31 2.52 1980 2,52 2.94 3.45
KURIKKA 301
KESKUSTA 01/31 3,25 4,15
MIEDONKYLÄ 11 1,00 20 180 2000 1.10
LUOVANKYLÄ 12 1,00 20 2000 1.10
LAIHIA 399
KIRKONKYLÄ 01/31 3.00 50 2850 3,25 2.50 4.00TORSTILA 11 100 1800 .50
LÄPPAJÄRVI 403
KIRKONKYLÄ 11/41 1.60 2025 1.60 3,41 3.40KÄRNÄSAARI 12 1.00 300 2800 2.50ITÄKYLÄ 13 2,02 954 2,02
LAPUA 408
KESKUSTA 01/31 3,00 54 2850 3,27 2,90 3.80SIMPSIÖ 11 40 350 .20LAPUA-NURrIO 41 3,80TIISTENJOKI 12 2,50 80 2500 2.90LAPPÄVESI OY 13 1,50 1,50
KOJOLA 14 1.50 400 3.50ALAHELLA 15 1.50 50 1.50
HELLANMAA 17 3,00 54 2850 3,27
MÄENPÄÄ 18 1,50 1,50
LAKALUOMA 19 2,80 48 2700 3,04
LEHTIMÄKI 414
KESKIKYLÄ 01/31 2.20 1800 2,20 2,20 2,30LÄNSIKYLÄ 11 2.20 2800 2.20
MAALAHTI
.475
KIRKONKYLÄ 01/31 200 6500 1,00 2,60 6,40
?ETALAX 11
13
MAKSAMAA 479
KIRKONKYLÄ 11 6.50 192 6560 7.46
MUSTASAARI 499
SMEDSBY MM. 01/31 3,00 100 40 4800 3,70 3,05 5,05
HELSINGBY-TOBY 11 3.00 100 40 4800 3.70
KVEVLAX MM. 12 3,00 100 40 4600 3,70
SOLF 13 3,00 100 40 4800 3,70
REPLOT 14 3,00 100 40 4800 3,70
NURMO 544
KIRKONKYLÄ YM. 11/41 2,40 80 3000 2,80 2.20 3,50
NÄRPIÖ 545
GANLA NÄRPES 11 7.00 135 5850 7.68
KIRKONKYLÄ YM. 41 2.25 4,50ÖVEp.r’IAAK 12 5,00 3520 5.00
PÖRTOM 13 3.50 80 4000 3.90
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LÄÄNI VESILITOS VIEMÄRILAITOSVESIPIIRI
- VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTYKUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU NISMAKSUVESI- TAI VIEMÄRIL. TUNN. MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
ORAVAINEN 559
KIRKONKYLÄ 01/31 2.70 126 4500 3,33 3.50 2970DJVPVATTENANDELSLAG 11 1.90 90 2000 1,90
PERÄSEINÄJOKI 589
KIRKONKYLÄ 01/31 2.30 72 2700 2.66 3.00 22.50
SEINÄJOKI 743
KESKUSTA 01/31 2.40 43 300 2.61 3.15 1.32
SOINI 759
KIRKONKYLÄ 01/31 2.50 40 1500 2.70 2.80 2.30
TEUVA 846
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1.50 64 2640 1.82 1,70 2.80PERÄLÄ 11 1.00 50 100 650 1.25
KIRKONKYLÄ 12 70
.35
RIIPI 13 2.20 200 2200 3.20
NORINKYLÄ 14 .60 50 2500 .60
HORO 15 .50 140 1.20ÄYSTÖ 16 .40 80 3000 .80
TÖYSÄ 863
KIRKONKYLÄ 01/31 2.40 1600 2.40 3.00 3,50
VAASA 905
KESKUSTA 01/31 2.95 2.95 3.20 3.50SUNDOM 02/32 2.95 2.95 3.50LANTBRUKSSKOLOR 11
VIMPELI 934
KIRKONKYLÄ 01/31 2.40 80 3000 2.80 2.95 3.80SÄÄKSJÄRVI 12 1.00 100 1.50
VÄHÄKYRÖ 942
KIRKONKYLÄ 11 2.50 100 2400 3.00
KIRKONKYLÄ YM. 41 2.50 3.00
VÖYRI 944
KIRKONKYLÄ 01/31 2.30 180 4550 3.20 2.00 4.50
YLIHÄRMÄ 971
KIRKONKYLÄ 11/41 1.80 60 2500 2.10 2.60 2.90KOSOLA 12 1.50 20 3600 1.60
KANKAANKYLÄ 13 .60 30 550 .95
YLISTP1RO 975
KIRKONKYLÄ 01/31 3.00 4300 3,00 2.00 25O
ASEMA JA KAINASTO 11 2,50 30 30 3350 2.80
KYLÄNPÄÄ 12 1.30 80 3000 1.70
HANUIKOSKI 13 2.05 75 2500 2,43
ALAPÄÄ 14 2.50 4500 2.50
UNTAMALA 15 1.00 40 3000 1,20
MUNKKILA 16 1.50 50 2000 1.75
ÄHTÄRI 989
KIRKONKYLÄ 01/31 2.41 24 3603 2.53 3.73 5,62
KOKKOLAN VESIPIIRI
EVIJÄRVI 052
KIRKONKYLÄ 01/31 4.00 6000 4.00 5.62
HALSUA 074
KIRKONKYLÄ 11 1.00 2180 1.00
KANALA 12 .70 1
.70
YLIKYLÄ 13
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS
VESIPIIRI
-
VEDENKULU-
PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMÄRIL. TUNN. MK/M3 MK/A MK/A MK MK MX/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
HIMANKA 095
KIRKONKYLÄ 01/31 2,90 84 4500 3.32 4.50 4,50
PAHKALAN KYLÄ 11 1,00 2000 1.00
KANNUS 217
VEDENJOHTO-OK 11 2.50 70 3960 2,85
KIRKONKYLÄ 41 2.90 3,21
KAUSTINEN 236
KIRKONKYLÄ 01/31 2,00 60 1560 2.30 3,00 3,50
KOKKOLA 272
KAU?UNKIALUE 01/31 3.20 3.20 3,50 3,50
KORTESJÄRVI 281
KIRKONKYLÄ 11/41 1,80 120 3300 2.40 2.60 2,80
KRUUNUPYY 288
VATTEN OCH AVLOPP 01/31 2,00 160 2880 2.80 2,90 3200TERJÄRV 02/32 2,00 225 3000 3.12 3,00 3600NEDERVETIL 11/41 2.10 210 5000 3,15 3.20 4.00AL.SÖDERBY VATTEN 12 1,00 1.00
KÄLVIÄ 315
KIRKONKYLÄ 11/41 2,70 120 10 4500 3,35 2,51 3,78
LESTIJÄRVI 421
KIRKONKYLÄ 01/31 2.54 2124 2.54 2,58 5.33YLILESTI 11 .70 50 2500 .95
LOHTAJA 429
VESIHUOLTO OY 11 2,40 120 250 4000 3,00
KIRKONKYLÄ 41 3,20 3,14MARINKAINEN 42 3,20 3,14
LUOTO 440
KIRKONKYLÄ 01/31 2,50 56 3000 2.78 2.80 5,00EUGMO 11 6,00 150 4250 6,75
PERHO 584
KIRKONKYLÄ 11/41 2,95 143 3825 3.66 2,95 3,80
PIETARSAARI 598
KESKUSTA 01/31 3.50 18 3,59 4,00 3,80
PIETARSAAREN MLX 599
PEDERSÖRE VATTEN 11 2,35 105 5250 2.87
KIRKONKYLÄ 41 3.40 5.00
LAPPFORS 12 2,00 40 3750 2.20
AB ESSE VATTEN 13 4,80 30 4000 4,80
TOHOLANPI 849
KIRKONKYLÄ 11 1,85 4840 1,85
KESKUSTA 41
SYKÄRÄINEN 12 1,80 75 2,18
ULLAVA 885
KIRKONKYLÄ 11 1,20 324 2160 2.82
HAAPALA-KORPI 12 2,00 1500 2,00
UUSIKAARLEPYY 893
KESKUSTA 01/31 3,20 60 25 3500 3,62 3,30
KOUJOKI VATTEN AB 11 1,20 1.20
LEPU VATTEN AH 12 3.20 144 36 4500 3,92
JEPPO 13 1.00 3000 1.00
SILVAST VATTENANO. 14 1.30 40 4000 1.50
VETELI 924
KIRKONKYLÄ 01/31 2.45 144 5805 3.17 3.30 6.00
PULKKINEN 11 .50 12 200 , 56
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LÄÄNI
VESIPIIRI
KUNTA LAI.
VESI- TAI VIEMÄRIL. TUNN.
OULUN LÄÄNI
KOKKOLAN VESIPIIRI
ALAVIESKA 009
KIRKONKYLÄ 01/3 1
KÄHTÄVÄN KYLÄ 11
HAAPAJÄRVI 069
KESKUSTA 01/31
KALAJOKI 206
RAUTION VOK 11
KIRKONKYLÄ 41
OK VALKEAVESI 12
NIVALA 535
VESIHUOLTO OY 11
KIRKONKYLÄ 41
OY VESIKOLMIO 12
PYRÄJÄRVI 626
PYHÄSAUU-RUOTANEN Oi/31
LÄHDEvEsI OY 11
REISJÄRVI 691
KIRKONKYLÄ 11/41
SIEVI 746
SIEVIN KUNTA 01/31
ASEMAKYLÄ 41
YLIVIESKA 977
VESIOSUUSKUNTA 11
KESKUSTA 41
OULUN VESIPIIRI
HAAPAVESI 071
KIRKONKYLÄ YM. 01/31
MIELUSKYLA 11
KYTOKYLA 12
HAILUOTO 072
POTTI-SAUVOLA 11
HAUKIPUDAS 064
KIRKONKYLÄ YM. 01/31
II 139
KIRKONKYLÄ 01/31
RAASAKKA 11
KEMPELE 244
KIRKONKYLÄ YM. 01/31
KESTILÄ 247
KIRKONKYLÄ YM. 01/31
KIIMINKI 255
KIRKONKYLÄ YM. 01/31
KUIVANIENI 292
ASEMAKYLÄ YM. 01/31
LUOLA-AAPA 11
OIJÄRVI 12
VESILAITOS VIEMÄRILAITOS
VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
TIJSMAXSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2 (MK)
3.15 144 2000 3,87 4,50 2,50
.60 30 1800 .75
2,70 96 3700 3.18 2.00 3200
2.50 100 2100 3.00
3.00 3.40
3.00 100 2000 3.50
2.75 168 550 3,59
2.60 3.55
1.10 1.10
3 60 2400 3 60 4 10 3 85
3,60 2000 3.60
1.90 3 95 3800 1.91 3.27 4.53
3,05 96 2975 3.53 2,40 2975
2.30 2975
2.90 140 2880 3.60
4.20 3.10
3,30 120 4950 3.90 4.00 6,ÖO
1.00 2200 1,00
3.00 3000 3.00
2 60 140 4200 3 30
2.45 20 1740 2.55 3.40 6.90
2.30 200 3000 3.30 2.30 5.50
100
2.35 171 3990 3.20 3.40 6.45
2.70 2000 2.70 3.25 5.00
2,40 3585 2.40 3,30 6.30
2.90 300 3000 4.40 3.40 2700
1.30 3500 1.30
2.90 180 87 5500 3.80
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS
VESIPIIRI
-
VEDENKULU-
PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMÄRIL. TUNN. MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
KUUSAMO
KIRKONKYLÄ, MÄKELÄ
RUKA YM.
SUORAJÄRVI-SUININKI
KÄRSÄNÄKI
KIRKONKYLÄ YM.
MIILURANTA
305
01/31
02/32
11
317
01/31
11
3,50 2868
6,00 2888
5,20 3000
LIMINKA
LIMINKA JA TEMMES
425
01/31 3,00 160 3,10 5280
LUMIJOKI
KIRKONKYLÄ YM.
KIRKONKYLÄ
MERIJÄRVI
KIRKONKYLÄ YM.
MUHOS 494
KIRKONKYLÄ YM.
LEPPINIEMI
KYLLÄNKYLÄ
MUHOS JA TYRNÄVÄ
HOLTINKYLA. SANGINJ.
436
11 1,50
483
01/31 3,50
01/31
02/32
11
12
13
2800 2,00
4500 3,50
2.40 2,00
2,50 3.00
3.00
PATTIJOKI
KIRKONKYLÄ YM.
582
01/31 2.95 170 3340 3.80 3,25 3340
PIIPPOLA
KIRKONKYLÄ YM.
KIRKONKYLÄ
PULKKILA
KIRKONKYLÄ YM.
HAJA-ASUTUSALUEET
RAAHE
KESKUSTA YM.
RASAPATTI OY
603
11 2,50 180
617
01/31
11
678
01/31
11
4000 3,40
3.40
1.40
2.45 2.50
4202,90
6.00
5,50
4,30
2.00
400
96
2888
4025
7000
2750
440
5.00
6,00
7.50
4,78
2,00
41
3360 3,80
100
270
3,00 2.50
OULAINEN
KESKUSTA
OULU
KESKUSTA YM.
?IKKP1RALA
OULUNSALO
KIRKONKYLÄ YM.
LENTOASEMA
563
11/41
564
01/31
11
567
01/31
02/32
2,50 36 1000 2,68
1.80 100 500 1,80
3,50 6000 3,50
3,50 100 5500 4.85
2,50 2,50
2,50 60 2750 2.50
2.55 125 37 3600 3.36
3.50
3,10
3.50 7.10
7,
PUDAS JÄRVI
KURENALUS
SARAKYLÄ
HETEKYLÄ
ALAS IURUA, KALLIOSUO
NUORITTA. VIINIKOSKI
ASMUNTI-KALLIOSUO
PINTANO-IINATTIJÄRVI
41
615
01/31
11
12
13
14
15
16
PYHÄJOKI
KIRKONKYLÄ
PYHÄNTÄ
KIRKONKYLÄ YM.
KIRKONKYLÄ
625
01/31
630
11
41
2.25 200 5000 3,25 3,00 5000
.80 120 4500 1.40
1,50 500 3200 4ÖO
1,00 200 1,00
3,00 1000 3500 8,00
2,50 700 5800 6.00
2,00 500 5100 4.50
2.45 50 1260 2,70 2,7 3,50
2,45 150 700 2500 3,20
3,60 280 4820 5.00 3.00 4930
2,60 180 3080 3.50
2.70 3,00
3,20
1.40
40 3.40 3.00
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LÄ1NI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS
VESIPIIRI
• VEDENKIJLU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMÄRIL TUNN MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2 (MK)
RANTSILA 682
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 2,90 120 4500 3,50 2,90 5000
RUUKKI 708
RUUKKI JA SIIKAJOKI 01/31 2.50 400 4000 4,50 4,86 10000
TAIVALKOSKI 832
3 KIRKONKYLÄ 01/31 2,10 2875 2.10 4,40 4.30
TEMMES 841
KIRKONKYLÄ 41 2,50 5,00
e
TYRNÄvÄ 659
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 3.60 200 3600 4,60 3.60 7,70
UTAJÄRVI 689
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 3.00 2000 3.00 3.00 3.30
VIHANTI 926
LANPINSAARI 01/31 3,30
ILVESKORPI.KILPUA 11 1.20 100 3500 1.70
KIRKONKYLÄ YM. 41 3.50 2.50
LUMIMETSÄ 12 3.00 320 2700 4.60
KIRKONKYLÄ YM. 13 1.60 100 3000 2.30
VIKANNIN VESI OY 14
YLI-Il 972
KIRKONKYLÄ,TANNILA 01/31 2.55 60 3500 2.85 .55 4500
KARJALANKYLÄ 11 1.28 80 75 1.26
LEUVANJOKI 12 1,50 100 1.50
MARTIMO 13 100 50
JAKKUKYLÄ 14 1.80 50 1600 2,05
YLIKIIMINKI 973
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 3.70 225 3000 4.82 2.30 2500
KAINUUN VESIPIIRI
HYRYNSALMI 105
KIRKONKYLÄ 01/31 2.50 1500 2,50 3.00 2400
KAJAANI 205
KESKUSTA 01/31 3,20 23 3.31 3.56 2400
SALMIJÄRVEN SAIR. 02/32 2400
KIRKKONIEMI 11 2.00 30 2025 2.15
KURMO 290
KIRKONKYLÄ 01/31 2.10 2.10 2,80
PALTANO 578
KIRKONKYLÄ 01/31 2.54 2000 2.54 3,54 2.03
KONTIOMÄKI 02/32 2.31 2000 2.31 3.20 2.03
PUOLANKA 620
• KIRKONKYLÄ 01/31 2.30 16 1600 2.36 2.60 15.48
RISTIJÄRVI 697
KIRKONKYLÄ 01/31 450 300 8500 2.25 15,48
SOTKANO 765
KIRKONKYLÄ 01/31 2,07 7 1600 2.10 1.95 3,90
SUOMUSSALMI 777
KIRKONKYLÄ 01/31 2.50 25 1950 2.62 3,95 2750
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS
VESIPIIRI
VEDENKULU-
PERUS- MITTP1RI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTO- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAK$U MISMAKSU
VESI- TAI VIEMÄRIL. TUNN. MK1113 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
VAALA 785
KIRKONKYLÄ 01/31 3,10 25 155 3200 3,23 2,80 3,00
PELSO 02/32 2,35 2,35 2,95 5,00
KANKARI-JAALÄNKA 11 3,10 25 155 3200 3,23
SÄRÄISNIEMI 41 5,00
LÄNSI-VAALAN VOK 12 .70 650 .70
POH3OIS-VAALAN VOK 13 3,10 1500 3,10
WOLIJOXI 940
KIRKONKYLÄ 01/31 2,50 6b 2826 2,80 2,50 4,13
0TMMÄKL 02/32 2.50 2,50 2,50 4,13
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LÄÄNI VESILAITOS VIEM)RILAITOS
VESIPIIRI
• VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAXSU
VESI- TAI VIEMÄRIL. TUNN. MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2 (MK)
LAPIN LÄÄNI
LAPIN VESIPIIRI
ENONTEKIO 047
KIRKONKYLÄ 01/31 3.04 3414 3.04 5.37 8,53
KARESUVANTO 02/32 3.04 3414 3.04 5.37 8.53
INARI 148
IVALO 01/31 2 75 2340 2 75 3 85 5 20KIRKONKYLÄ 02/32 2.75 2340 2.75 3.85 5.20
METSÄNTUTK.LAITOS 03/33 2.89 50 255 2.89 2.89 50
KEMI 240
KESKUSTA 01/31 3.10 54 6500 3,37 3.50 50KEMI OY 02/32 50VEITSILUOTO 03/33 50
KEMINMAA 241
KIRKONKYLÄ 01/31 2.90 48 1600 3.14 3.15 4.40
KITTILÄ 261
KIRKONKYLÄ 01/31 4,00 100 3500 4.50 4.40KAUKONEN 02/32 2.50 495 4500 4,98 4.40SIRKKA 03/33 2.50 200 2200 3.50 2.50 2500
KOLARI 273
KIRKONKYLÄ 01/31 i.50 180 1500 2.40 4.30 4.45SIEPPIJÄRVI 02/32 1.50 180 1500 2.40 4.30 4,45KURTAKKO 11 1,20 260 2000 2.50
KEMIJÄRVI 320
KESKUSTA 01/31 3 35 480 3 35 3 75RÄISÄLÄ 02/32 3.35 480 3.35 3,75JOUTSIJÄRVI 11 3,35 480 3.35
LUUSUA 12 3.35 480 3.35
KOSTANO-LEVÄRANTA 13 3.35 480 3.35
VUOSTIMO-TAPIONNIEMI 14 3,35 480 3.35
MUONIO 498
KIRKONKYLÄ 01/31 2.20 1110 2.20 4.20 4,30
PELKOSENNIEMI 583
KIRKONKYLÄ 11/41 2.35 282 4500 3.76 2.45 5,80
POSIO 614
P0510 01/31 2 50 4500 2 50 450
RANUA 683
KIRKONKYLÄ 01/31 2,95 2000 2.95 2.70 2000
PORTIMOJÄRVI 11 6.00 5000 6.00
ROVANIEMI 698
KESKUSTA 01/31 3.30 3.30 3,70
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LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS
VESIPIIRI
- VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMI5- VEDEN RINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAFSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MPKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMÄRIL TUNN MK/M3 MK/A MK/A MK MK MX/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
ROVANIEMEN MLX 699
SAARENKYLÄ 01/31 2,90 15 2.97 3.30 2,85
MUUROLA-HIRVAS 02/32 2,90 15 2,97 3.30 2,85
PETÄJÄSKOSKI 03/33 3,30 3,30 2,85
PIRTTIKOSKI 04/34 2,85
SINETTÄ—TAPIONKYLÄ 05/35 2.90 15 3000 2,97 3000
ALAKORKALO 06/36 2,90 15 3000 2.97 3,30 3000
OIKARAINEN 07/37 2,90 15 3000 2,97 3.30 3000
MELTAUS-TOLONEN 08/38 2,90 15 3000 2,97 3,30 3000
POROKARI-LOHINIVA 09/39 2,90 15 3000 2,97 3,30 3000
VIKAJÄRVI—VIKA 10/40 2,90 15 3000 2,97 3.30 3000
NIVANKYLÄ 12 2,90 15 3000 2,97
SONKA-LEHTOJÄRVI 13 2,90 15 3000 2.97
TAIPALEENKYLÄ 14 2,90 15 3000 2,97
TENNILÄ 15 2,90 15 3000 2.97
SALLA 732
KIRKONKYLÄ 01/31 1,36 1602 1,36 2.07 1602
KURSU 02/32 2,60 5200 2.60 5200
HAUTAJÄRVI-LEUSJÄRVI 11 3,50 300 4500 5,00
SAVUKOSKI 742
KIRKONKYLÄ 01/31 1,50 15 105 1.57 2,97 3.13
SIMO 751
ASEMAKYLÄ 01/31 3,15 240 3000 4,35 3,15 3000
MAKSNIEMI 11/41 2.00 200 3000 3,00 4.00 5.14
SIMONIEMI 12 3,00 198 2700 3.99
SODANKYLÄ 758
KIRKONKYLÄ 01/31 2,50 4550 2.50 2.50 4.55
VARUSKUNTA 02/32 1,17 1,17 1,16 4.55
SYVÄJÄRVI 03/33 1.70 11 250Ö 1.70 .50 2500
VUOTSO 04/34 2.50 350 3000 4.25 2.50 3000
PUOLAKKAVAARA 11 1,50 30Ö 3.00
VAALAJÄRVI 12 3.00 4500 3,00
KIERINKI 13 4,00 350 3500 5.75
TERVOLA 845
KIRKONKYLÄ 01/31 2,30 90 2100 2,75 3,00 4,00
LOUE 11 1,00 100 3500 i,00
TORNIO 851
KESKUSTA 01/31 3,70 32 3.86 2,75
ARPELA 02/32 3.50 1350 3.50 2.60 1350
PELLO 654
KIRKONKYLÄ 01/31 2,30 2,30 1350
JUOKSENKI 11 .80 25 1500 .93
TURTOLA 12 2,00 200 500 250Ö 3.00
LANKOJÄRVI 13 4,00 250 5300 5,25
UTSJOKI 890
KIRKONKYLÄ 01/31 2.60 900 2,60 4.40 .27
YLITORNIO 976
KIRKONKYLÄ 01/31 3,00 110 1850 3,55 3.1Ö 3.10
TENGELIÖ 11 500 3250 2.50
LOHIJÄRVI 12 3.00 110 1850 3.55
MELTOSJÄRVI 13 3,00 110 1850 3.55
KAULIRANTA 14 .80 4300 1500 .80


